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M O T T O 
 
 Lakukan apa yang kamu bisa, dengan apa yang kau punya dan 
dimana kamu berada (Theodora Roosevelt). 
 Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. 
 Selalu yakin dalam menjalani hidup, dan yakin bahwa Allah 
SWT pasti akan bersama kita. 
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Kalimat-kalimat yang tertulis dalam karya tulis ini adalah wujud 
keagungan Allah SWT beserta Rasul-Nya Muhammad SAW. Karya tulis 
ilmiah ini kupersembahkan untuk : 
1. Ayah tercinta yang tidak pernah lelah memberikan do’a restu, 
bimbingan serta kasih sayang. Juga untuk almarhum Ibunda 
tercinta, maafkan ananda tidak bisa membalas kebaikan yang 
telah Bunda berikan. 
2. Buat suamiku tersayang yang selalu memberi dukungan baik moril 
maupun spiritual. 
3. Adikku Sety Astini tersayang yang selalu memberiku bantuan 
disaat aku membutuhkan. 
4. Untuk buah hatiku, Bunda kan selalu menyayangimu. 
5. Temen-temen keperawatan D3 angkatan 0’7, ’08, terima kasih 
atas bantuan dan dukungan kalian semua.  
6. Terima kasih untuk semua yang telah membantu Aku untuk dalam 
semua hal. Thank You very much. 
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PERNYATAAN 
 
       Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Karya Tulis ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ahli madya keperawatan di 
suatu Perguruan Tinggi, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam 
naskah ini yang telah disebutkan dalam pustaka. 
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berbagai pihak tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. 
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Atas bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak 
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ABSTRAK 
 
       Tujuan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui asuhan 
keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem persyarafan: stroke non 
hemoragik. Asuhan Keperawatan Pada Tn. S dengan Cerebrovaskular Accident 
non hemoragic di bangsal anggrek I RSUD Dr. Moewardi Surakarta ini dilakukan 
pada tanggal 11–14 Agustus 2011. Pola pengkajian pada klien dilakukan dengan 
palo pengkajian Gordon. Dari data pengkajian yang didapatkan ditemukan empat 
masalah keperawatan, tujuan dari asuhan keperawatan ini adalah masalah 
keperawatan pada klien tersebut mampu teratasi.  
       Kesimpulan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah dari asuhan keperawatan yang 
telah dilakukan mulai tanggal 11-14 Agustus 2011 terdapat 3 masalah 
keperawatan yang telah teratasi dan satu masalah keperawatan yang teratasi 
sebagian.  
Kata kunci: Persyarafan, Cerebrovaskular Accident non hemoragic. 
 
 
 
 
 
